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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi (Realisasi
PMA dan Realisasi PMDN) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
Aceh selama kurun waktu 1997-2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
kenyataan bahwa PDRB Aceh sangat fluktuatif dan jauh tertinggal di bandingkan
dengan provinsi lain di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data runtut
waktu tahun 1997-2015 dan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi (PMA dan PMDN)
dan tenaga kerja berdampak positif terhadap perkembangan pertumbuhan
ekonomi Aceh. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh memerlukan
kebijakan yang dapat mendorong minat berivestasi di Aceh serta pembangunan
usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak  mungkin. Pada akhirnya peranan pemerintah
daerah melalui investasi yang dapat merangsang peningkatan variabel tenaga kerja
sehingga mampu meningkatkan kegiatan ekonomi Aceh guna tercapai
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat. 
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